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 BAB V 
 
PENUTUP 
 
 
 
 
5.1    Kesimpulan 
 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan : 
 
1. Besarnya perhitungan harga pokok produksi yang telah ditetapkan oleh CV. 
Sarana Indah Jaya tidak sesuai dengan metode pengumpulan harga pokok 
produksi berdasarkan job order costing. 
2. Berdasarkan perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan oleh CV. 
 
Sarana Indah Jaya masih sederhana, karena pemilik hanya memberikan 
mark up sebesar 25% dari pembelian bahan baku menjadi barang produk 
yang siap dijual. Biaya Overhead Pabrik tidak menghitung gaji pemilik 
perusahaan sebagai tenaga pemasaran dan kepala produksi untuk 
menentukan jumlah harga jual produk thiner tersebut. 
3. Jumlah   laba   yang   diinginkan   perusahaan   setiap   produk   berbeda, 
dikarenakan adanya subsidi silang antara setiap produk. Jumlah pesanan 
yang diterima mempengaruhi besaran pembelian harga bahan baku, 
sehingga  pemilik  perusahaan  harus  tepat  dalam  membuat  keputusan 
untuk membeli bahan baku yang dibutuhkan. 
4. Biaya  tenaga kerja langsung setiap  bulannya  selalu  sama dalam  satu 
periode, meskipun jumlah pesanan yang diproduksi cukup banyak atau 
tidak ada pesanan 
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5.2    Saran 
 
Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka 
peneliti dapat menyarankan : 
1. Dalam  penentuan  biaya  produksi  sebaiknya  perusahaan  mulai  untuk 
membebankan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik 
kedalam produk yang dibuat, sehingga perusahaan tidak mengalami laba 
yang kecil dalam proses produksi. 
2. Bagi pemilik perusahaan CV. Sarana Indah Jaya dapat member masukan 
bahwa tenaga pemasaran dan sebagai kepala produksi perlu 
diperhitungkan, sehingga anggaran biaya yang diperhitungkan dapat 
mempengaruhi harga pokok produksi dan harga jual yang lebih akurat 
terutama dalam menghadapi harga persaingan di penjualan thiner. 
3. Biaya pemasaran sebaiknya dibebankan juga kedalam penetapan harga 
jual produk karena biaya tersebut dapat menambah biaya produk. 
4. Bagi   peneliti   yang   akan   melakukan   penelitian   sejenis   diharapkan 
menggunakan objek penelitian yang lain, peneliti tidak terpaku pada 
perusahaan manufaktur saja. Peneliti dapat mengunakan perusahaan jasa 
seperti auransi, hotel, rumah sakit, dan lain sebagainya agar memperoleh 
informasi yang lebih bervariasi.
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Jenis dan Harga Pembelian Bahan Baku 
 
 
No 
 
Bahan Baku 
 
Harga 
 
1 
 
Bahan A 
 
1.300.000 
 
2 
 
Bahan B 
 
600.000 
 
3 
 
Bahan C 
 
1.950.000 
 
4 
 
Bahan D 
 
2.850.000 
 
5 
 
Bahan E 
 
1.585.000 
 
6 
 
Bahan F 
 
2.275.000 
 
7 
 
Bahan G 
 
2.060.000 
 
8 
 
Bahan H 
 
1.980.000 
 
9 
 
Bahan I 
 
5.300.000 
 
10 
 
Bahan J 
 
3.770.000 
 
Jumlah 
 
23.670.000 
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Biaya Pembuatan Produk Thiner 
 
 
No 
 
Produk Bahan Baku 
 
Persentase Harga Bahan Baku 
 
Harga Produk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thiner A 
Spesial 
 
Bahan A 
 
40 
 
1.300.000 
 
520.000 
 
Bahan C 
 
25 
 
1.950.000 
 
487.500 
 
Bahan D 
 
15 
 
2.850.000 
 
427.500 
 
Bahan E 
 
5 
 
1.585.000 
 
79.250 
 
Bahan F 
 
15 
 
2.275.000 
 
341.250 
 
Jml 
 
100 
 
9.960.000 
 
1.855.500 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thiner A 
Khusus 
 
Bahan A 
 
40 
 
1.300.000 
 
520.000 
 
Bahan B 
 
30 
 
600.000 
 
180.000 
 
Bahan C 
 
10 
 
1.950.000 
 
195.000 
 
Bahan D 
 
7,5 
 
2.850.000 
 
213.750 
 
Bahan E 
 
12,5 
 
1.585.000 
 
198.125 
 
Jml 
 
100 
 
8.285.000 
 
1.306.875 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thiner A I 
 
Bahan A 
 
40 
 
1.300.000 
 
520.000 
 
Bahan B 
 
34 
 
600.000 
 
204.000 
 
Bahan C 
 
10 
 
1.950.000 
 
195.000 
 
Bahan D 
 
5 
 
2.850.000 
 
142.500 
 
Bahan E 
 
11 
 
1.585.000 
 
174.350 
 
Jml 
 
100 
 
8.285.000 
 
1.235.850 
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4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thiner A Ducco 
 
Bahan A 
 
42,5 
 
1.300.000 
 
552.500 
 
Bahan B 
 
35 
 
600.000 
 
210.000 
 
Bahan C 
 
10 
 
1.950.000 
 
195.000 
 
Bahan D 
 
1 
 
2.850.000 
 
28.500 
 
Bahan E 
 
11,5 
 
1.585.000 
 
182.275 
 
Jml 
 
100 
 
8.285.000 
 
1.168.275 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thiner 
Highgloss 
 
Bahan A 
 
50 
 
1.300.000 
 
650.000 
 
Bahan B 
 
10 
 
600.000 
 
60.000 
 
Bahan C 
 
10 
 
1.950.000 
 
195.000 
 
Bahan D 
 
10 
 
2.850.000 
 
285.000 
 
Bahan E 
 
10 
 
1.585.000 
 
158.500 
 
Bahan G 
 
10 
 
2.060.000 
 
206.000 
 
Jml 
 
100 
 
10.345.000 
 
1.554.500 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thiner PU 
 
Bahan C 
 
25 
 
1.950.000 
 
487.500 
 
Bahan D 
 
30 
 
2.850.000 
 
855.000 
 
Bahan G 
 
22,5 
 
2.060.000 
 
463.500 
 
Bahan H 
 
15 
 
1.980.000 
 
297.000 
 
Bahan J 
 
7,5 
 
3.770.000 
 
282.750 
 
Jml 
 
100 
 
12.610.000 
 
2.385.750 
 
7 Thiner B Spesial 
 
Bahan A 
 
100 
 
1.300.000 
 
1.300.000 
 
Jumlah 
 
10.806.750 
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Biaya Overhead Pabrik 
 
 
No 
 
Jenis Biaya 
 
Jumlah 
 
1 
 
Tenaga Administrasi 
 
2.300.000 
 
2 
 
Tenaga Pengiriman (Sopir) 
 
2.000.000 
 
3 
 
Tenaga Pengiriman (Kernet) 
 
1.500.000 
 
4 
 
Sewa Gedung 
 
3.000.000 
 
5 
 
Listrik 
 
300.000 
 
6 
 
Telepon 
 
100.000 
 
7 
 
Air 
 
100.000 
 
8 
 
Transport 
 
200.000 
 
9 
 
Service Mobil 
 
300.000 
 
Jumlah 
 
9.800.000 
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Harga Jual Produk Perusahaan 
 
 
No 
 
Produk 
 
Harga Jual 
 
1 
 
Thiner A Spesial 
 
3.400.000 
 
2 
 
Thiner A Khusus 
 
2.800.000 
 
3 
 
Thiner A I 
 
2.700.000 
 
4 
 
Thiner A Ducco 
 
2.600.000 
 
5 
 
Thiner Highgloss 
 
3.100.000 
 
6 
 
Thiner PU 
 
4.600.000 
 
7 
 
Thiner B Spesial 
 
2.400.000 
 
Jumlah 
 
21.600.000 
 
 
 
Biaya Keseluruhan Bahan Baku untuk Produk Perusahaan 
 
 
No 
 
Produk Biaya Bahan Baku 
 
Mark Up 15% 
 
Harga Produk 
 
1 
 
Thiner A Spesial 
 
1.855.500 
 
278.325 
 
2.133.825 
 
2 
 
Thiner A Khusus 
 
1.306.875 
 
196.031 
 
1.502.906 
 
3 
 
Thiner A I 
 
1.235.850 
 
185.378 
 
1.421.228 
 
4 
 
Thiner A Ducco 
 
1.168.275 
 
175.241 
 
1.343.516 
 
5 
 
Thiner Highgloss 
 
1.554.500 
 
233.175 
 
1.787.675 
 
6 
 
Thiner PU 
 
2.385.750 
 
357.863 
 
2.743.613 
 
7 
 
Thiner B Spesial 
 
1.300.000 
 
195.000 
 
1.495.000 
 
Jumlah 
 
10.806.750 
 
1.621.013 
 
12.427.763 
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Biaya Keseluruhan Perusahaan sesuai Pesanan Th. 2015 
 
 
No 
 
Produk 
 
Harga Produk 
Jml 
Pesanan 
Th. 2015 
 
Penjualan 
sesuai Pesanan 
 
1 
 
Thiner A Spesial 
 
2.133.825 
 
38 
 
81.085.350 
 
2 
 
Thiner A Khusus 
 
1.502.906 
 
20 
 
30.058.125 
 
3 
 
Thiner A I 
 
1.421.228 
 
11 
 
15.633.503 
 
4 
 
Thiner A Ducco 
 
1.343.516 
 
14 
 
18.809.228 
 
5 
 
Thiner Highgloss 
 
1.787.675 
 
12 
 
21.452.100 
 
6 
 
Thiner PU 
 
2.743.613 
 
12 
 
32.923.350 
 
7 
 
Thiner B Spesial 
 
1.495.000 
 
35 
 
52.325.000 
 
Jumlah 
 
12.427.763 
 
142 
 
252.286.655 
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Jumlah Pesanan Produk Thiner Tahun 2015 
 
 
 
No 
 
 
Produk 
 
Bulan 
 
 
Jml  
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
 
1 Thiner A Spesial 
 
3 
 
4 
 
3 
 
2 
 
2 
 
3 
 
3 
 
4 
 
3 
 
5 
 
3 
 
3 
 
38 
 
2 Thiner A Khusus 
 
2 
 
1 
 
1 
 
2 
 
1 
 
2 
 
1 
 
3 
 
2 
 
2 
 
2 
 
1 
 
20 
 
3 
 
Thiner A I 
 
1 
 
1 
 
0 
 
1 
 
1 
 
1 
 
0 
 
2 
 
1 
 
0 
 
2 
 
1 
 
11 
 
4 Thiner A Ducco 
 
2 
 
1 
 
1 
 
2 
 
0 
 
2 
 
1 
 
0 
 
1 
 
2 
 
1 
 
1 
 
14 
 
5 Thiner Highgloss 
 
2 
 
1 
 
1 
 
0 
 
1 
 
2 
 
1 
 
0 
 
1 
 
2 
 
0 
 
1 
 
12 
 
6 
 
Thiner PU 
 
1 
 
0 
 
1 
 
1 
 
0 
 
1 
 
2 
 
1 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
12 
 
7 Thiner B Spesial 
 
3 
 
3 
 
4 
 
3 
 
2 
 
3 
 
2 
 
4 
 
2 
 
4 
 
2 
 
3 
 
35 
 
Jumlah 
 
14 
 
11 
 
11 
 
11 
 
7 
 
14 
 
10 
 
14 
 
12 
 
16 
 
11 
 
11 
 
142 
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Biaya Bahan Baku sesuai Jumlah Pesanan Tahun 2015 
 
 
 
 
No 
 
 
 
Produk 
 
Jumlah 
Pesanan Th. 
2015 
 
 
Biaya Bahan 
Baku /Drum 
 
Harga sesuai 
Jumlah 
Pesanan 
 
1 
 
Thiner A Spesial 
 
38 
 
1.855.500 
 
70.509.000 
 
2 
 
Thiner A Khusus 
 
20 
 
1.306.875 
 
26.137.500 
 
3 
 
Thiner A I 
 
11 
 
1.235.850 
 
13.594.350 
 
4 
 
Thiner A Ducco 
 
14 
 
1.168.275 
 
16.355.850 
 
5 
 
Thiner Highgloss 
 
12 
 
1.554.500 
 
18.654.000 
 
6 
 
Thiner PU 
 
12 
 
2.385.750 
 
28.629.000 
 
7 
 
Thiner B Spesial 
 
35 
 
1.300.000 
 
45.500.000 
 
Jumlah 
 
142 
 
10.806.750 
 
219.379.700 
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Perhitungan Biaya Overhead  sesuai Jumlah Pesanan Tahun 2015 
 
 
 
 
No 
 
 
 
Produk 
Biaya 
Bahan Baku 
/Drum 
sesuai 
Pesanan 
 
 
 
% 
 
BTKL 
 
 
32.500.000 
 
BOP 
 
 
113.405.000 
 
Harga 
Pokok 
Penjualan 
 
1 
 
Thiner A 
Spesial 
 
70.509.000 
 
32 
 
10.445.554 
 
36.448.555 
 
117.403.109 
 
2 
 
Thiner A 
Khusus 
 
26.137.500 
 
12 
 
3.872.139 
 
13.511.383 
 
43.521.022 
 
3 
 
Thiner A I 
 
13.594.350 
 
6 
 
2.013.935 
 
7.027.393 
 
22.635.677 
 
4 
 
Thiner A 
Ducco 
 
16.355.850 
 
7 
 
2.423.037 
 
8.454.908 
 
27.233.795 
 
5 
 
Thiner 
Highgloss 
 
18.654.000 
 
9 
 
2.763.496 
 
9.642.902 
 
31.060.398 
 
6 
 
Thiner PU 
 
28.629.000 
 
13 
 
4.241.242 
 
14.799.326 
 
47.669.569 
 
7 
 
Thiner B 
Spesial 
 
45.500.000 
 
21 
 
6.740.596 
 
23.520.533 
 
75.761.129 
 
Jumlah 
 
219.379.700 
 
100 
 
32.500.000 
 
113.405.000 
 
365.284.700 
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Perhitungan Harga Pokok Penjualan sesuai Jumlah Pesanan Tahun 2015 
 
 
 
 
No 
 
 
 
Produk 
 
Harga Pokok 
Penjualan 
sesuai 
Pesanan 
 
 
Jumlah 
Pesanan Th. 
2015 
 
 
Harga Pokok 
Penjualan 
/Drum 
 
 
1 
 
 
Thiner A Spesial 
 
 
117.403.109 
 
 
38 
 
 
3.089.556 
 
 
2 
 
 
Thiner A Khusus 
 
 
43.521.022 
 
 
20 
 
 
2.176.051 
 
 
3 
 
 
Thiner A I 
 
 
22.635.677 
 
 
11 
 
 
2.057.789 
 
 
4 
 
 
Thiner A Ducco 
 
 
27.233.795 
 
 
14 
 
 
1.945.271 
 
 
5 
 
 
Thiner Highgloss 
 
 
31.060.398 
 
 
12 
 
 
2.588.366 
 
 
6 
 
 
Thiner PU 
 
 
47.669.569 
 
 
12 
 
 
3.972.464 
 
 
7 
 
 
Thiner B Spesial 
 
 
75.761.129 
 
 
35 
 
 
2.164.604 
 
 
Jumlah 
 
 
365.284.700 
 
 
142 
 
 
17.994.101 
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Perbandingan Harga Pokok Produksi sesuai Jumlah Pesanan Tahun 2015 
 
 
 
No 
 
 
Jenis Biaya 
 
Harga Pokok Produksi Menurut 
 
Perusahaan Job Order Costing 
 
1 
 
Biaya Bahan Baku 
  
  
Thiner A Spesial 
 
81.085.350 
 
70.509.000 
  
Thiner A Khusus 
 
30.058.125 
 
26.137.500 
  
Thiner A I 
 
15.633.503 
 
13.594.350 
  
Thiner A Ducco 
 
18.809.228 
 
16.355.850 
  
Thiner Highgloss 
 
21.452.100 
 
18.654.000 
  
Thiner PU 
 
32.923.350 
 
28.629.000 
  
Thiner B Spesial 
 
52.325.000 
 
45.500.000 
 
2 
 
Biaya Tenaga Kerja Langsung 
 
- 
 
32.500.000 
 
3 
 
Biaya Overhead Pabrik 
 
- 
 
113.405.000 
 
Jumlah 
 
252.286.655 
 
365.284.700 
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Perbandingan Harga Pokok Produksi menurut Perusahaan dan Metode Job 
 
Order Costing Tahun 2015 
 
 
 
No 
 
 
Produk 
 
Harga Pokok Produksi Menurut   
Selisih 
 
 
%*  
Perusahaan Job Order Costing 
 
1 
 
Thiner 
 
252.286.655 
 
365.284.700 
 
112.998.045 
 
45 
*) : Pembulatan 
 
 
 
 
Perhitungan laba menurut Perusahaan dan Metode Job Order Costing Tahun 
 
2015 
 
 
 
No 
 
 
Produk 
Harga Pokok Penjualan 
/Drum 
 
Laba 10% 
 
Perusahaan Job Order Costing 
 
Perusahaan Job Order Costing 
1 Thiner A Spesial 2.133.825 3.089.556 213.383 308.956 
 
2 Thiner A Khusus 
 
1.502.906 
 
2.176.051 
 
150.291 
 
217.605 
 
3 
 
Thiner A I 
 
1.421.228 
 
2.057.789 
 
142.123 
 
205.779 
 
4 
 
Thiner A Ducco 
 
1.343.516 
 
1.945.271 
 
134.352 
 
194.527 
 
5 Thiner Highgloss 
 
1.787.675 
 
2.588.366 
 
178.768 
 
258.837 
6 Thiner PU 2.743.613 3.972.464 274.361 397.246 
7 Thiner B Spesial 1.495.000 2.164.604 149.500 216.460 
Jumlah 12.427.763 17.994.101 1.242.776 1.799.410 
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Perhitungan Harga Jual menurut Perusahaan dan Metode Job Order Costing 
 
 
Tahun 2015 
 
 
 
No 
 
 
Produk 
Harga Jual 
 
Perusahaan Job Order Costing 
 
1 
 
Thiner A Spesial 
 
2.347.208 
 
3.398.511 
 
2 
 
Thiner A Khusus 
 
1.653.197 
 
2.393.656 
 
3 
 
Thiner A I 
 
1.563.350 
 
2.263.568 
 
4 
 
Thiner A Ducco 
 
1.477.868 
 
2.139.798 
 
5 
 
Thiner Highgloss 
 
1.966.443 
 
2.847.203 
 
6 
 
Thiner PU 
 
3.017.974 
 
4.369.710 
 
7 
 
Thiner B Spesial 
 
1.644.500 
 
2.381.064 
 
